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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, 
Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.Ruang 
Lingkup yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 
Publik (KAP) di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis 
pengaruh kompetensi, independensi, due professional care dan akuntabilitas 
terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga meneliti seberapa besar 
tingkat pengaruh kompetensi, independensi, due professional care, dan 
akuntabilitas yang dimiliki auditor terhadap kualitas audit saat melakukan tugas 
audit. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 
adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya yang terdaftar pada Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) 2017. Penentuan sampel pada penelitian ini ditetapkan 
dengan teknik simple random sampling. Sampel dari penelitian ini adalah 12 
Kantor Akuntan Publik dengan jumlah responden adalah 61 responden. Data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis penelitian ini 
adalah regresi berganda dan uji statistik t. Dan alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SPSS 20. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, due 
professional care dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 
Untuk variabel independensi, kompetensi, independensi, dan akuntabilitas 
pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif yang artinya jika variabel-
variabel tersebut naik maka kualitas audit akan naik. Sedangkan untuk variabel 
due professional care pengaruh yang ditimbulkan adalah negatif . Dengan artian 
bahwa jika due professional care turun maka kualitas audit akan mengalami 
kenaikan. 
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This research discusses the influence of competence, independence, due 
professional care and accountability to the quality of audit. The Scope that used is 
the auditors who work in Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya. The 
purpose of this research is to analyze the influence of competence, independence, 
due professional care and accountability to audit quality. Besides, this research 
also examines how big the level of influence of competence, independence, due 
professional care, and accountability of auditor to audit quality when performing 
audit task. 
 
This research is a quantitative research. The population of this research is 
Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya registered at Indonesian Institute of 
Accountants (IAI) 2017. The sample determination in this research is determined 
by simple random sampling technique. The sample of this research is 12 Public 
Accounting Firm with the number of respondents is 61 respondents. The data used 
is the primary data in the form of questionnaires. The method of analysis of this 
research is multiple regression and statistical test t. And the tool used in this 
research is SPSS 20. 
The results of this research indicates that competence, independence, due 
professional care and accountability have an influence on audit quality. For the 
independence variable, competence, independence, and accountability influence is 
caused by positive influence which means if the variables rise then audit quality 
will increase. While for the due professional care has negative influence. In the 
sense that if due professional care goes down then audit quality will increase. 
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